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De  eerste  noemenswaardige  kennis  betreffende  de  vischfauna  van 
Nieuw-Guinea  heeft  men  te  danken  aan  Quoyen  Gaimal'd,  welke 
de  visschen  van  dit  eiland,  verzameld  tUdens  de  reis  van  de  Urlmie 
en de  Physicienne,  in de zoölogie  dier  reis  hebben  beschreven en  ge-
deeltelUk  afgebeeld. 
De  heer  Lesson  beschreef eenige  jaren  later  insge1üks  eenige  vis-
schen  van  Nieuw-Guinea in  de zoölogie der reis van de Coquille,  terwijl 
Quoyen Gaimard ook tijdens hunnen togt met de  Astrolabe nog  eenige 
nieuwe  soorten van daar leerden kenuen, welke in het  gl'oote werk over 
die  reis  zijn  bekend  gemaakt. 
Enkele  andere  soorten  nog  werden  van Nieuw-Guinea vermeld dool' 
de  heeren  Valenciennes,  'J.  Müller,  Richardson,  Kaup  en  Hombron 
en  Jacquinot. 
Hetgezamenlijk aantal der door de genoemde ichthyologen van Nieuw-
Guinea  bekend  gemaakte soorten  bedraagt  weinig  meer  dan  100. 
Eenige  jaren geleden  ontving  ik  eenige  vischsoorten,  gevangen  bU 
Doreh,  eene  haven aan den  westhoek  van de  Geelvinksbaai , van  waar 
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ook  verreweg de  meeste  der door mUne  voorgangers van  Nieuw-Guinea 
vermelde  vischsoorten  afkomstig  waren. 
Ik  had  die  te  danken  aan  wUIen den scheepsgezagvoerder Deighton 
en  ik heb hare namen openbaar gemaakt in de lijst van nieuw-guineesche 
dieren, voorkomende in het eerste deel müner  11  Reis door de Minahasa en 
den  Moluksehen  Archipel"  uitgegeven  te  Batavia in  het jaar 1856. 
Ik  zie  mÜ  thans  in  de  gelegenheid gesteld,  de  bestaande kennis ten 
deze  eene  verdere  schrede  voorwaarts  te  brengen. 
De jongste onderzoekingstogt  naar  Nieuw-Guinea, op last van het ne-
derlandsch-indische  gouvernement, in dit jaar ondernomen en volbragt, 
heeft  de  wetenschap  in het bezit gesteld van  verschillende  bOlnvstoffen. 
Omtrent eenige reptiliën van  Nieuw-Guinea, verzameld door den heer 
Van  Rosenberg,  heb  ik reeds  berigt  in het 1ge deel  van  het  Natuur-
kundig  TUdschrift  voor  NederIanc1sch  Indië. 
Veel belangrU keI' echter dan de verzameling reptiliën zUn de verzamelin-
gen visschcn, op  dien togt gemaakt en met de meeste  welwillendheid aan 
mij  afgestaan door den heer H.  D.  A. Van der Goes, resident van Banda 
en  ehef der  genoemde  expeditie, alsmede  door  de heeren D.  S.  Hoedt 
en  H.  Van  Rosenberg,  beide  in  de  wetenschap  reeds  gunstig  bekend 
door  hunne  r\j kc  verzamelingen  en  belangriJ ke  geschriften.  Aan  die 
welwillendheid  van  de  genoemde  heeren is  het te danken, dat de jong-
ste  onderzoekingstogt naar Nieuw-Guinea voor  de  ichthyologie vrucht-
baal'cler  is  geworden  dan alle vroegere togten te zamen, en dat het eUfer 
der bekende vischsoorten van daar van  ongeveer  116 tot 249 is gestegen. 
De  verzameling  van  den  heer  Van  der  Goes  bestaat  uit  de  hier-
onder  genoemde  soorten. 
1  Holocelltl'UIU  albo-l'l1brum  Lac. 
2* Sernmus  hexagonutus  CV. 
3·  "micropl'ioll Blkr. 
4, *  "pullctulutus CV. 
5*  "Ul'odeills CV. 
6* l\lesoprion  semicinctus  CV. 
7* Hetel'ognatllOdon  Hellmuthi  mb, 
s*' lJiagl'aIllllln  Sehae  BUo.'. 
9*  Pterois  "olitnns  CV. 
10  Scorpaenopsis  dinbo]l1s  l3lb. 
11 *  Dl1ctyloptel'us  orientalis  CV. 
] 2* Sillilgo  mnlabal'ica  Cuv. 
13* Chnetodon  IIIeyeri  lll. 
]4,*  "vittntus CV. 
] 5 IJ  E'lliochus  macrolepidotus  CV. 
1  G  * Hol acanthus  trimaculatus  Lac. BIJDRAGE  VISCHFAUNA  NIEUW-GUINEA.  3 
17  Platl'lx  teira  CV. 
18  Selal'  Hasseltii  Blkl'. 
19* Amphacanthus  doliatus  CV. 
20·  "Kopsi J3lkr. 
21  Glyphisocloll  rahti  CV. 
22* Julis  (Julis)  lunaris  CV. 
23* Cheilinus  celebicus  Blkl'. 
24  "radiatus Blkr. 
25* Scal'us  fl'enutns  Luc. 
26  Malacunthus  taeniatus  Luc. 
27'" Polyptel'ichthys  Valelltini  I3lkr. 
28  Antennarius  l'al1inus  Cunt. 
29* Echelleis  albescens  T.  8chl. 
30·  "neucl'utes L. 
31'" Muraena  tessellata  Richds. 
32* Arothl'on  laterna  Blkr. 
33  Diodon  l10vemllluculatus  Cuv. 
34* Pyrodon  niger  Rüpp. 
35* Balistes  aculeatus  BI. 
36- "  armutus  Luc. 
37  "fl'enutus Lac. 
3S- "  'Vel'rucosus  L. 
39'" AlutarÏus  laevis  Cuv. 
40* Ostrucion  Sebae  BIkl'. 
41 *  Scyllium  maculatum  Gr. 
42* Cal'charias  (Prionodon)  melanopterus  QG. 
43* Rhil10batus  (Rhillobatus)  Il.l'lllatus  Gl'. 
In  de  verzameling  van  den  heel'  Hoedt heb  ik  de  volgende  soor-
ten aangetroffen. 
1  Holocelltl'Um  albo-rubrum  Lac. 
2*  "sarnmal'U CV. 
3* Apogon  novemfasciatus  CV. 
4
111  8errallus  aUl'antius  CV. 
5  "micl'oprion BIln  .. 
6"  "maculatus BIln-. 
7·  "bontoides Blkl'. 
8  "hexagonatus CV. 
9*  Cirrhites  pantherinus  CV. 
10* Grammistes  orientalis  Dl. 
11  Therapoll  servus  CV. 
12  Mesopl'ion  octolineatus  Blkr. 
13·  "quadriguttatus  mIcr. 
14* Scolopsides  bilineatus  CV. 
15  Scorpaenopsis  diabolus  BIkr. 
16*  "polylepis Blkr. 
17*  "oxycephalus BlJer. 
18  Dactylopterus  orientalis  CV. 
19" U  pelleus  tl'ifasiatus  CV. 
20~ Chaetodoll  virescells  CV. 
21 i! Holacanthus  bicolor  BI. 
22  Acanthurus  hepatus  Bl. 
23# Amphiprioll  perideraion  BIkr. 
24·  "Rosenbel'gii l3lkr ,no sp. 
25'" Amphiprion  cllrysargurus  Richds. 
26  "percula CV. 
27* Pomacentrus  pavo  Lac. 
28i< Dascyllus  al'UUllUB  CV. 
29*  )J  mel:murus  mkr. 
80*  "tl'imaculatus Rüpp. 
31 *  "l:unthosoma J3lIcr. 
32' Glyphisodon  unimaculatus  CV. 
33  Julis  (Jolis)  lunaria  CV. 
34·  "  (,,) dors al is  QG. 
35*  ,,(Halichoeres)  spilurus  Btkr. 
iJ6i~"  (,,) prosopeion  Blkr. 
37* Novaeuia  punctulata  CV. 
88· Cil'1'hilabrus  solorel1sis  Blkr. 
39  Cheilinus  celebicus  J3lkr. 
40* Scal'us  naevius  CV. 
41 *  JHalacanthus  Hoedti  Blh. n.  sp. 
42* Salarias  sumatranus  BIkr. 
43
111  "Goesii Blkr I  n.  sp. 
44  Saurus  synodus  CV. 
45  llalistes  aculeatus  BI. 
46 .  "armatus Lac. 
47
111 
11  lineatus  m. 
48#  "  heteracanthus  BI kr • n.  sp. 4  BIJDRAGE  VISCH.FAUNA  NIEUW-GUINEA. 
De  verzameling  van  den  heer  Von  Rosenberg  bestond  uit  niet  minder 
dan  105  soorten.  t.  w. 
1  * Holocentl'um  albo-l'ubl'um  Lac. 
2  "leolloides Blk1' 
3* MYl'ipl'istis  pl'alinius  CV. 
4  Grammistes  ol'ientalis  Hl.  Sejm. 
5* Serranus  albogutatus  CV. 
6*  "  boellac!c  CV. 
7  "  lniel'oprion  DIkr. 
ul'odelus  CV. 
"  9  "hexagonatl1s  CV. 
10  "punctulatus CV. 
11·  "Sebae mIcro 
12"" Apogon  bandunensis  BIb  .. 
13*  "I-Iartzfelcli  Blkr. 
14  "llovemfasciatus  CV. 
15·  IJ  roseipillllis  CV. 
16*  Cirrhitichthys  oxycepltalus  BIJn  .. 
17* Mesopl'ion  amboinensis  Blkr. 
18- "marginatus  Blkr. 
19  "octolincatus Bl1n. 
20* Lethrinus  kallopterus  DIkr. 
.21 *  IJ  Ol'natus  CV. 
22* Therapon  theraps  CV. 
23* Scol'paena  bundunensis  Blkr. 
x,4  Scorpaenopsis  oxycephalus  131kr. 
25*  Amphipl'ionichthys  apisttls  Bikt  .. 
26  Upelleu~ tl'ifusciatus  CV. 
27* J ohnius  Goldmani  BIkr. 
28*  Chaetodoll  ornatissimus  Sol. 
29  "princeps CV. 
30·  "ulietellsis CV. 
31  II  virescens  CV. 
32  Heniochus  macrolepidotus  CV. 
33* Zancllls  COl'nutlls  CV. 
34* Holacunthlls  imperator  Luc. 
3i)  Platax  vespel'tilio  CV. 
36· Pempheris  mangula  CV. 
37  Selar  Hasseltii  Blkr. 
as*  II  Kuhlii  CV. 
89* Seriolichthys  bipinnulntus  Bikt  .. 
40  Amphucunthus  yulpiul1s  MülI.  Schl. 
41 * Acunthul'us  cclebicus  DIkt'. 





"  lineatus  Lac. 
"  melanurus  CV. 
"  Rü ppelli  nIkl'. 
"  scopas  CV. 
47·  ))  tl'iostegus  CV. 
48* Naseus  litul'atus  CV. 
,t9*  Atherina  duoclecimulis  CV. 
50*  I)  lucunosa  Forst, 
51  JV[ugil  axillul'is  CV. 
52* Pseuclochl'omis  polyacanthus  Blkr. 
53* Plesiops  coel'uleolinentus  RLipp. 
54* Pseudoplesiops  typus  l3lkr. 
55* Pomacentrl1s  em/;\l'ginutus  CV. 
56·  I/  l11elanoptel'llS  Bikr. 
57#  "moluccensis BIkr. 
58  "pavo Lac. 
59  Dascyllus  arUHnus  CV . 
60  "l11elfll1ut'uS  BIkr. 
61  I'  trimaculatus  Rüpp. 
62  "xanthosoma BIkr 
63  Glyphisodon  ulltjerius  CV. 
64*  "lacrymatus Q. 
65# .  H  mode~tus 8ch1.  Mül!. 
66  11  rahti  CV. 
67  "unimaculatus CV. 
68* Heliases  ternatensis  BIk!'. 
ti 9  J uI is  (  Julis)  I  unaris  CV. 
70*"  (,1) rnelanochir  BIkr. 
71 *'  11  (Halichoel'es)  melanurus  Elkr. 
72~"  (,,)  hortulanus  CV. 
73* Nov!lcllla  pavo  Blkr. 
74  Cheilin us  celebicus  nlln'. 
75~  11  fasciatus  CV. 
7  e;;  11  hen  taenia  Blkr. BIJ  D l{ A G E  V IS C HF A U N A  NI  E U W -G U IN E A. 
77~ Scarl1s  dimidiatus  DiJer. 
78  ))  frenatl1s  L8.c. 
79*  "  sumbawensis  131k1'. 
80* Gobius  petl'opbilus  Blkt·. 
81'" Gobiodon  ceramcnsis  Bikt'. 
82*  "el'ythl'oplJaios  BIkt'. 
83*  ))  quinquestrigatus  Hlkt'. 
84 *  "melanosoma  BIb-. 
85*  "xanthosOü1n  Dikt'. 
86'" Salal'ias  lineatlls  CV. 
87*  "melanocephalus BIkt  .. 
88  Mnlacanthus  latovittatus  Luc. 
89  Echeneis  neuerates  L. 
90" Fistlllul'ia  im maculata  Com m. 
9l  * Antennal'ius  dorehensis  Blkr,  n.  sp. 
\12*  Antcnl1arius  nummifer  BIkr. 
U3  "l'uninus Cant. 
9  L Hemil'amphus  Quoyi  CV. 
95  SllUl'US  synodus  CV. 
9G* Achirus  Hal'tzfeldi  Blkl'. 
9i* Conger  neoguinaicus J3lkl',  n.  sp. 
98  Pyrodon  lliger  Rüpp. 
99* Balistes  bursa  Schn. 
100$  "  flaYÎlllul'ginatlls  Rüpp. 
] 0  1  "lineatus BI.  Sdm. 
] 02*  "  "iel ua  Richels. 
103* Ostl'acÎon  ellbiclIs  BI. 
104* Gastl'otokeus  bia('\)lelltns  Heek. 
105  Trygon  Kuhlii  MIL 
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Van drie  beschrevene  verzamelingen is  die van den heer  Von  Rosen-
berg verreweg  de  rijkste,  doch  alle drie bevatten talrlikc soorten, welke 
men nog  niet van  Niemv-Guinea kende.  Deze  soorten zUn in de lijsten 
alle met een C*)  gemerkt.  Nieuw daaronder voor de  wetenschap zUn  .l\Ia-
lacanthus  Roec1ti,  Salarias  Goesii,  Antel1l1arius  c1orehensis,  Amphi-
prion Hosenbergii,  Scarus  dimidiatl1s,  Conger neoguinaicus en Balistes 
heteraoanthl1s,  welke hieronder beschreven  zUn,  even  als  Echeneis  al-
bescens T.  Sch1., cene  reeds van Japan) doch slechts naar eene japansehe 
afbeelding,  bekende  soort. 
De  opgesomde  vissehen  zUn  voor  verreweg het grootste gedeelte ge-
vangen te Doreh.  Slechts enkele zUn van andere plaatsen afkomstig, zoo-
als  Mesopl'ion amboinensis  Blkr, Pempheris mangula  CV.,  Selar  K  u  b1i 
BIkr,  Echeneis  neUCl'ates  L.  en  Glyphisodon  rahti  CV.  vlln  Lal\ahia; 
J ohnius  Golc1mani  Blkr  van  Poeloe  Adi; - Chaetodon  virescens  CV., 
Balistes  flavomarginatus  Hlipp.  en  Balistes  lineatus  Bl.  Sejm.  van 
Moesinama;  Holacanthus  imperator  Lac,  ACl1nthuJ'Us  humeralis  CV. 
en  Acanthurus  lineatus  Lac.  van  de  Humboldtsbaai. 
De  thans van  Nieuw-Guinea  bekende  vischsool'ten  zUn  de volgende. BIJDRAGE  VISCHFAUNA  NIEUW  ~GUrNEA. 
Species  PisciU1n  Neoguinaicae  hucusque  cogn-itae. 
1 Holocentl'um  argenteum  CV.,  Act. Soc.  Scient Ind.Need. In  lOe  Bgd!'. Vischf. Amb. p L 
2  "aILo-rubrum Lac.::::  Holocentl'um ol'ientale CV., Verh. Bat. Gen. XXII Pere. p. 53. 
3  "bil1otatum QG.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  XV p.  207. 
4  11  leonoides  BIkr,  Verb.  Bat.  Gen., XX II Perc.  p.  54. 
!)  "sarnmal'a CV.,  Nat.  T.  Ned.  rml.  Hl p.  555. 
G Myripl'istis  pralillius  av.,  Nat.  1'.  Ned.  Ind.  II p.  l&34.  . 
CHEILODIPTEROIDEl. 
7 Apogon  bandanensis  DIkt',  Nat.  1'.  N.  Ind.  VI p.  95. 
S  "ft'aenatus Valene. , Act.  Soc.  Sc.  Ind.  Necrl.  I  Vissch.  Amb.  p.  25. 
9  "  Hal'tzfeldi  lllkr,  Nat.  T.  N.  Ind.  IU p.  254,  VI p.  482. 
10  1I  lligromaculntus  Hom Lr.  Jacg.,  Zoéil.  Voy.  Pole  Suel  lIL '. I~ept.  Poiss.  p.  32  At!. 
Poiss.  tab.  1  fig.  2. 
11  "Novae Guineae  Valenc.,  Nat.  1'.  Ned.  Ind.  VII  p.  316. 
12  "novemfusciatus CV., Nat.  fr.  Ned.  Ind.  IH p.  113. 
13  "  roseÎlJinnis  CV.,  Nat.  T.  N.  Ind.  III p.  253. 
G  1!Al\HtIlS'rEOIDEI. 
14  Grammistes  ol'ientalis  BI.  Schn.,  Nat.  1'.  Ned.  Ind.  IV p.  105. 
SElmANOIDEI. 





























aurantills  CV,  Nat.  T.  N.  Incl.  III p.  571. 
bontoides  H1kl',  Nat.  T.  N.  Ind.  VIII p.504. 
boel!mg  CV.,  Poiss.  Ir p.  229, VI  p.  387, an  eadem  spec.  ue  sequens? 
boenack  CV.,Vel'h.  Bat.  Gel1.  XXII Pere.  p.  31,  32. 
GlliulUrdi  CV.,  Puiss.  VI  p.  391?,  D1kr, Nat.  T.  Ned.  Ind.  IV  p.  455. 
hexagonatus  CV.,  Nat.  1,'.  Ned.  Ind.  VI  p.  191. 
rnaculatlls  Blkr,  Nut.  T.  Ned.  Ind.  XI p.  398. 
micl'opl'ion  DI kr , Nat.  T.Ned. Ind.  lU  p.  552. 
miliaris  CV.,  Poiss.  VI  p.  391. 
mYl'iustel'  CV.,  Nat.  1'.  Ned.  Ind.  VI  p.  192. 
pllllctulatlls  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  IU p.  571. 
Q.uoyanus  CV.,  Poiss.  VI  p.  390. 
Sebae  Blln',  Nat.  T.  Ned.  Ind.  VI  p.  488. 
ul'odelus  CV. ,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  VIIl p.  38. BIJDRAGE  VISCHF  AUNA  NIEUW  ~GUINEA.  7 
CIRRnITIWID  EI. 
30  Oirrhites  panthel'inus  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind. It p.  232. 
31  Oirrhitichthys  oxycephalus  Blkr  ::::  Cil'l'hites  oxycephaills  BIkr,  Nat.  T.  Ned.  Ind. 
VIn p.  408. 
DATNIOIDEI. 
32  Therapon  sel'vns  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXII Pere.  p.  49. 
33  "theraps CV.,  Vel'h.  Dat.  Gen.  XXII Pere.  p.  50. 
MESOPRlONTOlDEI. 
34  Mesopl'Îon  amboinensis  Dlkt',  Nat.  1'.  Ned.  Ind  III p.  259,  750. 
35  "boutonensis Blkr,  Nat.  '1'.  Ned.  Ind.  II p.  170, VI p.  52. 
36  "fulviflamma  Dlkr,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  III p.  554. 
37  "mucolor Dlkr,  Nat.  '1'.  Ned.  Ind.  III p.  752. 
38  )/  mUl'ginatus  Elk!' , Nat.  T.  Ned.  Ind.  III p.  554. 
39  "octolineatus lllk1',  V  c1'h.  Dat.  Gen.  XXII  Perc.  p.  40. 
40  "quadl'iguttatus lllkl' , Nat.  T.  Ned.  Ind.  n p.  233. 
41  "rufolineatus mln-;::::::  Diacope  rufolineata CV., Poiss. VI  p.  399. 
42  "semicinctus CV.,  Nat.  T. Ned.  Ind.  V  p.  331. 
43  Lethl'intls  kallopterus  lllkr, Act.  Soc.  Scient.  ImL  Need.  I Vissch.  1InDado  p.  47. 
44  "latidens OV.,  Poiss.  VI  p.  236. 
45  "ornatus CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  II p.  176. 
46  "reticulatus CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  VI  p.  96. 
47  "sordidus CV., Poiss.  VI p.  222.  " 
48  ,,'waigiensis CV., Poiss.  VI  p.  221. 
49  Dentex  tolu  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIII Spar.  p.  13. 
50  Heterognathoc1ol1  bifasciatus  l3lkl',. Verb.  Bat.  Gen.  XXIII  Seinen.  p.  30. 
51  "Hellmuthi 131k1',  Nat.  T.  Ned.  Incl.  V  p  75. 
52  Scolopsides  bilineatus  CV.,  Verh.  Bat.  Gen·  XXIIISciaen.  p.  28. 
53  "lycogenis CV.,  V erh.  Dat.  Gen.  XXIiI Sciaen.  p.  36. 
540  "tem  pora lis  CV.,  P oiss.  V  p.  757. 
55  Diagramma  Sebae  131k1',  Verh.  Bat.  GeIl.  XXIII Seiaen.  p.  24. 
GERREOIDEI. 
56  Gerros  filamentosus  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIII  Maen.  p.  10. 
TOXOTEOIDEI. 
57  TO:ltotes  jaculator  CV.,  Verb.  Bat.  Gen.  XXIII  Chaet.  p.  31. 8  BrJDRAGE  VISCHFAUNA  NIEUW-GUINEA. 
SCIAENOIDEr. 
58  JohnÎus  Goldmalli  Blkr,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  VII  p.  371. 
59  Sillago  malabarica  Cuv."  Nat.  T.  Ned.  Ind.  XVlI  p.  159,  160. 
60  U  peneus  crassiIabris  CV.,  Poiss.  VII  p.  393. 
61  tI  trifaseiatlls  CV.,  Nat.  T.  Neerl.  Ind.  1I  p.  237. 
62  l\1ulloides  zeylonicus  Blh::::;  U  peneus  zeylonicus  CV.,  Poiss.  111  p.  :338,  VII  p.  391. 
SCORP  A ENOIDEL 
63  Scorpaenu  bandanensis  Blkr, Nat.  T.  Ned.  Ind.  1I  p.  237,  IIT  p.  698. 
64- "Novae Guineae  CV.,  Poiss.  IV p.  235. 
65  "papuensis CV.,  Poiss.  IV  p.  236,  all ead.  spec.  ac  Scorpaena  cymlOstigma  Blkr. 
Nat.  fr.  Ned.  Ind.  XI p', 400? 
66  Scol'paenopsisdiabolus  Elkr:::::;  Scorpaena  diabolus  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Incl.  IH p.  266. 
67  "oxycephalus  Blkr  ;::::::  Scol'paena  oxycephalus  Elkr,  Verh.  Bat.  Gen.  XXII 
Sclerop.  p.  7. 
68  "polylepis Blkr  ;::::::  Scorpaenu  poly lepis  BIkr ,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  IU p.  173. 
6D  Ptel'ois  voJituns  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIISclerop. p.  7. 
70  "  zebra  OV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  III p.  265. 
71  Alllphiprionichthys  apistus  Elkr,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  VlIr  p.  173. 
n  Synuneeia  astroblepa  Richds.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  In  p.  419. 
TUWLOIDEI. 
73  Dactylopterus  orientalis  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  lH p.  264. 
CUAETODONTOIDEI. 
74:  Ohaetodon  ephippium CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  V  p.  337,  VI  p.  325. 
75  "lullula CV.,  Nat.  T.  Neel.  Ind.  VI  p.  57. 
76  "Meyeri EL,  Act.  Soc.  Sc.  Ind.  Neerl. I  Vissch.  Amb.  p.  37. 
77  "ornatissimus  SoL,  Act.  Soc.  Sc.  Jnd.  Neerl.  II 8e Rijdr.  Vischf.  Amb.  p.  55. 
78  "princeps CV,  Verh.  13. Gen. XXIIIChaat.  p.  19. 
79  "ulietensis  CV.,  Act.  Soc.  Sc.  Incl.  N  eerl.  I  Vissch.  Amb.  p.  38. 
80  "vireseens CV.,  Verh.  Dat.  Gen.  XXIII Ohaet  p.  17. 
81  "vittatus CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIII Ohaet.  p.  18. 
82  Heniochus  macrolepiclotlls  CV.,  Verh.  Jlat.  Gen.  XXIII Ohaet.  p.  21. 
83  Zanclus  cornutus  CV.,  Vel'h.·  nat.  Gcn.  XXIll Ohaet.  p.  22. 
84  Dl'epane  punctata  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIII  Ohaet.  p.  23. BIJDRAGE  VISCHFAUNA  NIEUW-GUINEA.  9 
85  Holacanthus  bicolor  BL,  Nat.  T.  Ned.  Incl.  V.  p.  77. 
86  "dux Lac.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  In p.  758. 
87  "imperator  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  UI .p.  468,  Act.  Soc.  Sc.  Ind.  Neerl.  I. 
Vissch.  Manacl.  p.  48. 
PSETTOIDEI. 
8S  Platax teil'a  CV.  ~ Platax Leschcnaldi CV.  ~ Platax  xanthopus  Bikr,  Verh.  Bnt.  Gen. 
XXIII  Chaet.  p.  28,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  I  p.l  05. 
89  "  vespertilio  Cuv.  ::::1  Platax  Biochii  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIII Chaet.  p.  27. 
PIJ\IELEl?TEROIDEI. 
90  Pimeleptel'us  marciac  QG.  CV.,  Poiss.  VII p.  198. 
91  "talnnel Rüpp.::::  Pillleleptel'us  altipillnis  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  III p.  727. 
PElIIPnEIUDOIDEI. 
92  Pempheris  mangula  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXII[  Chaet.  p.  30. 
SPflYRAENOIDEI. 
93  Sphyl'ael1a  FOl'steri CV., Vel'h. Bat. Gen. XXIV Sphyl'. p.13, Nat. T. Ned. Ind. VII 1),424. 
SRRIOLOIDEI. 
94  Sel'iolichthys  bipil1l1ulatus  Blkr,  Nat.  T.  Ned.  Incl.  VI p.196. 
SCO:MBEROIDEI. 
95  Scombel'  100 CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIV  Makr.  p.  35. 
96  À.uxis  taso  CV. I  Poiss.  VlIr p.  106. 
CARANGOIDEI. 
f'ï  Cal'al1x.  JTorstel'i  CV.,  Vel'h.  Bat.  Gen.  XXIV  Mah. p. 57, Nat.  T.  Ned.  Ind. lIL p.  164. 
98  "  Lessonii  CV.,  Poiss.  IX p.  85. 
99  "  punctatus  QG.  Blkr  ::::1  Cal'anx  coel'uleopÏ11l1atus  CV.  (nee  Rüpp.). 
100  Selar  Hasseltii  BlIer,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIV Maler. p.  53,  Nat. T.  Ned. Ind. I  p.359. 
101  "KuhIii Bikt',  Vedl.  Bat.  Gen.  XXIV  Makr.  p.  54,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  I  p.  360. 
102  "  Novae  Guineae  Bikr;::::;  Cal'amt  Novae  Guineae  CV.,  Poiss.  IX  p.  47. 
103  Oal'ungoides armatus BIkt';::::::  Carangoides citula BIh, Yel'h. Bat. Gen. XXIV Maki'. p.  65. 
TEU'l'HYOIDEI. 
104  Amphacanthus  c10liatus  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Iud.  IV  p.  605. 
105  "lineatus CV.,  Poiss.  X p.  95. 
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106  Amphacanthl1s  Kopsii  mier ,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  TI  p.  483. 
107  "  vermiculatus  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIII 'l'el1th.  p.  11. 
108  "  vulpinus  Müll.  Schr.,  Nat.  '1\  Ned.  Incl.  IV p.  135. 
109  Acanthul'us  ctenoclon  CV.,  Poiss.  X  p.  178. 
110  "  celebicl1s  BIk!',  Nat.  T.  Ned.  Incl.  Ir p.  162. 
111  "  doreënsis  CV.,  l)oiss.  X  p.  161. 
112  "  hepatus  BI.  Schn.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  VI p.  325. 
113  "  humeralis  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Incl.  UI p.  762. 
114  "  lil1eatus  Lac.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  IV p.  2G3. 
115  "  melanurus  ev.,  Nat.  T.  Ned.  Incl.  III p.  271. 
l1G  "  Ruppelli  BIb, Nat.  T.  Ned.  Ind.  VII p.  42,  VIn p.  451. 
117  "  seopas  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Incl.  II p.  MS. 
118  "  strigosus  BeJln.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  IV  p.  2(J.~,  VI p.  102. 
l19  "  tribstegus  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIII  'l'ellth.  p.  13. 
120  Naseus  brevirostris  CV.  ::::  Naseus  I-Ioecltii  mier,  Nat.  T.  Ned.  111(1.  V  p.  165,  339, 
IX  p.  306. 
121  "  lituratl1s  ev.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  IU p.  763. 
1~2  "  thynnoides  mier  ::::  Axinul'us  thynnoides  CV.,  Act.  Soc.  Sc.  Ind.  NeerI.  TI  8C 
RUdr.  Vischf.  Amb.  p.  61. 
ATHERINOIDEI. 
123  Athel'illn  cluodecimalis  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  II p.  485. 
124  "endl'achtensis  QG.,  CV.,  Poiss.  X  p.  33l. 
125  "  lacullosa  Forst.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  V  p.  504. 
MUGILOIDEI. 
126l\fugil axillal'is  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Incl.  XVI  p.  280. 
P  SEUDOCTIROl\IIDOID 'IJ:!. 
127  Plesiops  coeruleolineatus  Rüpp.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  IV p.  116. 
128  Psendoplesiops  typus  I3lkr,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  XVI p.  280. 
129  Pseudrochromis  polyacanthl1s  Blkl't  Nat.  T.  Ned.  Ind.  X  p.  375. 
POMACENTROLDEI. 
ISO  Amphiprion  bifasciatus  BI.  Schu.;::::  Amphipriou  Iaticlavius  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind. 
IU p.  282. 
131  "chrysal'gul'us Richds.  ::::  Ampllipriou  xanthurus  BIkt'  (nee  CV.),  Nat.  T.  Ned. 
Ind.  III p.  560. 
132  "percula CV.  Nat.  T.  Ned.  Ind.  III  p.  287. 
133  "perideraioll BIkr, Nat.  T.  Ned.  Ind  IX p.  437 .. BIJDRAGE  VISCHFAUNA  NIEUW-GUINEA.  11 
134  .Amphipl'ion  Rosenbel'gii  Blkr,  Act.  Soc.  Scient.  Ind.  Neerl.  VI  Bijdl'.  Viscllf.  N. 
Guin.  p.  16. 
135  Pomacentrus  emal'ginatus  CY.,  Poiss.  V  p.  310. 
136  "melanopterus  Blkr,  Nat.  'r.  Ned.  Ind.  IU p.  562. 
137  "moluccensis Blkr,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  IV  p.  118. 
138  "pavo Lac.,  Nat.  T.  Ned.  ]nd. n p.  2'H. 
la9 Dascyllus  arllanus  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  II  p.  247,  VI p.  108. 
140  "melanul'us mIet·,  Nat.  '1'.  Ned.  Ind.  II p.  246,  vI p.  109. 
141  "tl'Îmaculatus HÜpp.::::1  DascJllus niger Riipp.,  Verh. B. G. XXI Labr. eten. p. 10. 
112  "xanthosoma mkr,  Nat.  T.  Ned.  In(L  II  p.  247. 
143  Glyphisodoll  al1tjel'ius  CV.  ::::1  Glyphisodoll  ZOllatus  CV.,  Nat. T.  Ned.  I1lcl. IV  p.  2S6, 
VII  p.  48,  VIII p.  454. 
144  "lacl'ymatus QG.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  VlIr p.  303. 
145  "moc1estns 8ch1.  lY1üll.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  IV  p.  285. 
146  "rahti CV.,  Nat.  T.  Ned.  Incl.  IU p.  287. 
147  "mlimaculatus Cv.,  Nat.  T.  Ned.  Inc1.  IV  p.  284. 
148  I-Ieliases  cocl'ulens  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  vur  p.  455. 
149  "lepisurns CV::::1  Hcliases fl'cnatus  CV.?,  Nat.  T. Ned.  Ind. II  p. 248, III p.  710. 
150  "ternatensis I3lkr,  Nat.  '].'.  Ned.  Incl.  X p.  377. 
LABHOIDEI. 
151  Labrichthys?  Arugo  mkr ~ Labrus  .Al'ago  QG.,  Zoöl.  Vay.  Uranie  I  p.  273  Atl. 
tab.  GD  fig.  2. 
152  Tautoga  melanopterus  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXII Gladsch.  Labr.  p.  16, 17. 
153  Julis  (Julis)  dorsalis  QG.,  Nat.  T.  Ned.  lnd.  IU p.  564. 
154  "  (,,) lunaris  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIII Glnc1sch.  Lub1'.  p.  28. 
155  "  (,,) melanochh'  Dlkr,  Act.  Soc.  Scient.  Ind.  Neerl.  I1  Se  13ijclr.  Yischf. 
Amb.  p.  77. 
156  "  (Halichoeres)  hortulanus  Ov.,  Nat.  T.  Ned.  Jnd.  IV  p.  486. 
157  "  (,,) melal1urus  Bikr,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  IU p.  251,  var.  V p.  87. 
158  "  ()I) p1'osopeioJl  Dlln',  Nat.  fr.  Ned.  Ind.  V  p.  347. 
159  "  (,,) spilurus  lllkr,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  II p.  252. 
160  NovaeuIa  l11acl'olepic1ota  Bikr::::  Xyrichthys  macl'olepidotus  CV.,  Poiss.  Xl  V p.  44. 
161  "pavo BUn::::1  XYl'ichthys  pava  CV.,  Nat.  1'.  Neel.  Ind.  X  p.  378. 
162  "punctnlata UV.,  Nat.  '1'.  Ned.  Ind.  V  p.  170. 
163  Cil'rhilabl'us  solol'ensis  Blkr,  Nat.  T.  Neet  Ind.  V  p.  8S. 
164 Cheilinus  celebicns  Bikt' I  Nat.  T.  Ned.  Incl.  V p.  171. 
165  "fasciatus CV.,  Vel'h.  Bat.  Gen.  XXII Gladsch.  Lak p.  31. 
166  )I  hexataenia  Blln',  Act.  Soc.  Scient.  Incl.  Need.  Ir Se  Bijdl'.  Vischf.  Amb.  p.84. 
167  "l'adiatns Blkr::::1  Cheilillus  diagram mus  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXII  Gluclsch. 
Lubr.  p.  38. 12  BIJDRAGE  VISCI-IFAUN A  NIEUW-GUINEA. 
SCAROIDEr. 
168  Scarus dimidiatus  Blkr,  Act.  Scient.  Incl.  Neer!.  VI Bijclr. Vischf.  Nieuw-Guinea p. 17. 
169  "  frenatus  Lac.,  Nat.  ~r.  Ned.  Ind.  III p.  770. 
170  "  sumbawensis  Blkr,  Nat.  '1\  Ned.  Ind.  XI p.  104. 
171  Scarichthys  naevius  Elkr  ::::  Scarus  naevius  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  In p.  769. 
FrSTUf,ARIOIDEI. 
172  Fistularia  immaculata  Comm.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  III p.  281. 
POLYPTERICHTHYOIDEI. 
173  Polypterichthys  Valentini  BIkr,  Nat.  T.  Neu.  Ind.  IV  p.  608. 
PLATYCEPll.A.LOIDEI. 
174  Platycephalus  pristiger  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  XII p.  205. 
PERCIOIDEI. 
175  Malacanthus  Hoedti  BIkr,  Act.  Soc. Sc.  Incl.  Neerl.  VI Bijdr. Vischf. N. Guinea p. 18. 
176  "latovittatus Blln::::  Malacanthus  taeniatus  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind. II p.  218. 
GOBIOIDRr. 
177  Gobius  ceramensis  Elkr,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  II p.  704. 
178  "  cri niger  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Incl.  III p.  453. 
179  "  elegans  IC.  v.  H.  CV.,  Poiss.  XII p.  44. 
180  "  petrophilus  J31kr,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  IV  p.  476. 
181  "  papuensis  CV.,  Poiss.  XII p.  80. 
182  "  spbynx  CV.,  Poiss.  XII p.  70,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  VI p.  103. 
183  Gobiodon  el'ythrophaios Blkr  ::::  Gobius erythrophaios El kr , Nat.  T. Ned.  Incl. XI p. 4.·09. 
184  "melanosoma Blkr::::  Gobius  melanosoma  Blkr, Nat.  1'.  Ned.  Ind.  IH  p.  703. 
185  "quinqllestrigatus Blkl'  ::::  Gobius  quinquestrigatus CV., Nat. T. Ned. Ind. V p.  82. 
186  ,,:x.anthosoma  BIkt'::::::  Gobius  xanthosoma  Elkr,  Nat.  T.  Ned.  Incl.  DI p.  703. 
187  Periophtha1l11us  argentilineatus  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  III p.  276,  V  p.  342. 
188  "Fl'eycineti CV.,  Poiss.  XII  p.  148. 
189  "Koelreuteri CV.,  Poiss.  XII p.  136. 
BLE:NNIOIDEI. 
190  Petroskil'tes l'ostl'atus  Elb::::::  Blennec11is  filamentosus  CV.,  Act.  Soc.  Scient. Ind. Neerl. 
II 8e  Bijcll'.  Vischf.  Amb.  p.  62. 
191  Slllarias  Goesii Blh, Act.  Soc.  Scient. Ind.  N  eerl.  VI Bijck  Vischf.  N.  Guines.  p.  19. BIJDRAGE  VISCHF.A.  UN  A  NIEUW  ~GUINEA:  13 
192  Salarias  linentus  CV.,  Vel'h.  Bat.  Gen.  XXII Elenn.  Gab.  p.  18. 
193  "melanocephalus Blkr,  Verh.  Bat.  Gen.  XXII  Elenn.  Gob.  p.  18. 
194  "sumntranlls Blkr,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  I  p.  256. 
ECRENEOIDEI. 
195  Echeneis albescens  T.  Schl.,  Act.  Soc.  Sc. Ind. Neer!. VI  Bijc1r.  Vischf.  N.  Guin.  p.  20. 
Hl6  "  neucrates  L.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIV  Chil'oc.  etc.  p.  22. 
CREIRONECTEOIDEI. 
197  Antennarius clol'ehensis BIh', Act. Soc. Sc. Ind. N  eerl.  VI Bijdt'.  Vischf.  N.  Guin.  p.  ~1. 
198  "  nummifer  Blkr,  Nat.  T.  Ned.  Incl.  VI  p.  497. 
199  "  raninl1s  Cant.,  Nat~  fr.  Ned.  Incl.  UI p.  707,  Act.  Soc.  Sc.  Ind.  Neel'l.  III 
lOc  Bijdr.  Vischf.  Celebes  p.  12. 
SILUROIDEX. 
200?  Chaca  Buchanani  Bih;::::t  Chnca  lophioic1es  CV.?  Knel',  Sitzl1l1gsber.  Kaiserl.  Akad. 
vVissenseh.  xvn  p.  100  tab.  1 fig.  2-6. 
SCOMDRESOCIOIDE!. 
201  Hemiramphus  Gaimarc1i  Ov.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIV Snoek.  p.  20. 
20Z  "  Quoyi  CV.,  Verh.  Bat. Gen. XXIV  Snoek. p. 26,  Nat.  T.  Ned.  111-1. UI p.491. 
CRIROCENTROIDEr. 
203  Chirocentrus  dorab  CV.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIV  Ohit'.  etc.  p.  10. 
ALDULOIDEr. 
204  Albllla  neoguinaica  CV.,  Poiss.  XIX p.  2.53. 
205  "  seminuda  CV.,  Poiss.  XIX p.  254. 
SAURIDOIDE!. 
206  Satll'us  syl1oc1us  CV.,  Verh.  Bat. Gen. XXIV Chil'. etc. p.  28, Nat. T. Ned. Ind. II p. 257. 
207  Saurida  lleblllosa  CV., Verh. Bat. Gen. XXIV Chir. etc. p. 30, Nat. T. Ned. Ind. IU p.  292. 
CL UrEOIDEI. 
208  Alausa  melanul'us  CV"  Vel'h.  Bat.  Gen.  XXIV Har.  p.  32. 
MURAENOIDEr. 
209  MUl'aenapanthel'ina  Blkr::::l  Muraena  lita  Richds.  ::::l  1\J uraena  sielel'ea  Richels.,  Yerh. 
Bat.  Gen.  XXV JHul'acn.  p.  47,  Nat.  T.  Ned.  Incl.  III 294,  X  p.  383. 14  BIJDRAGE  VISCHFAUNA.  NIEUW~GUINEA. 
210  MUl'aena  tessellata  Richds.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  V p.  530. 
CONGEROLDEI. 
211  Congo!' neoguinaicus nlkr, Act. Soc. Scient. Ind. Neer!. VI Bijdr.  Viscllf.  N.  Guin. p.  22. 
HELll'!ICHTIIYOLDEI. 
212  Leptocephalus  taenia  Less.,  Zoul.  Voyage  Coquille  II  p.  126. 
SOLEOIDEL 
213  .A.chil'uS  Hartzfeldi  Elk!',  Nat.  T.  Ned.  Ind.  IV  p.  123. 
GYIIINODOwrOIDEr. 
214  Diodon  coel'uleus  QG.,  Zoöl.  Voy.  Ul'anie  tab.  65  fig.  5.:=1  Cyanichthys coeruleus Kp. 
215  "  l1ovomrnaclllatus  CV.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.IH p.  567. 
216  Anosmills  mappa  Blkr:=1  Tetl'aoclon  ma}Jpa  1ess.,  Zoö1.  Vay. Coquille.  II p.  102  Atl. 
Paiss.  tab.  5. 
217  .A.l'othron  laterna  Blkr  :=1  Tetraoc1on  Intern a  Richels.,  Nat.  T.  Ned.  Incl.  1I p.  299. 
BALISTEOIDEI. 
218  Dalistes  aculentus  131.,  Verh.  TIat.  Gen.  XXIV 13alist.  p.  15. 
219  "al'lllatus Lac.,  Nat.  '1:,  Ned.  Ind.  II p.  224. 
220  "brevissimus Hol1.,  Ann.  Scienc.  natul'.  4°  Sél'ie  Zou1.  I  p.  56  tab.  3  fig.  1. 
221  "bursa Sclm.,  Nat.  T.  Ned.  Incl.  V  p.  94. 
222  "Cillctus Lac.:=1  Balistes  rectungulus  Dl.  Schn,  Act.  Soc.  Scient.  Ind.  Neer1.  11 
8e  Rijdr.  Vischf  .  .A mb.  p.  96. 
223  "collspicillul11  El.  Schn.,  Nat.  1'.  Ned.  Ind.  IU p.  780. 
224  "flavimul'ginatus  Rüpp.,  Nat.  1'.  Ned.  Incl.  III p.  303. 
225  "frenatus Luc.:=1  Balistes  Schrnittii  I3lkr,  Nat.  1\ Ned.  Ind.  V  p.  532. 
226  "heteracnnthus Bib, Act.  Soc.  Scient.  Ind.  Neerl.  VI Rijdt'.  Vischf.  N.  Guinetl 
p.  22. 
227  "linentus m.  Schn.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  Ir p.  20 O. 
228  "maculatus El.  :=1  Balistes  senticosns  Richds.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  V  p.  93. 
229  "verrucosus L.  :::::  Balistes  praslin uS  Lac.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIV Balist.  p.  14. 
280  ))  viclun  Sol.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  IU p.  5G5. 
231  "viriclescens  Lac.,  Nat.  T.  Ned.  Iml.  VIl p.  375. 
232  Pyrodon  niger  l~üpp.  :::::  Balistes  niger  Lac.,  Verb.  Bat.  Gen.  XXIV  Balist.  p.  31. 
233  Alutarius  Bel'urcli  Less.,  Zoöl.  Voy.  Coquill.  II p.  108  tab.  7. 
234  "  laevis  Cuv.,  Nat.  T.  Ned.  Ind. IU p.  304. 
235  "  perSollatus  Less.,  Zoo1.  Voy.  Coquille  II p.  105. 
236  ,:  priollUl'uS  BIkr,  Nat.  T.  Ned.  Ind,  II p.  260. 
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OSTRACIONOIDEI. 
237  Ostracion  cornutus  L.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIV  Dalist.  p.  32. 
238  "  cubieus  HL,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIV  Balist.  p.  35. 
239  "  Sebae  BUn,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIV Balist.  p.  34.  fig.,  Nat.  T.  Ned.  Incl. 
1I  p.  259. 
SYNGNATIIOIDEI. 
240  Stigmatophol'a  argus  Kp.  :::::l  Syngnathus  argus  H,ichds. 
241  Gastrotokeus biaculeatus  Heek.;::::  Syngnathoides l3lochii Blkr. Nat. T. Ned.  Ind. II p.  250 
~  Solcl1ogl1athus  Blochii  Btkr,  Verh.  Bat.  Gen.  XX.V  Tros]e  Vissch.  p.  N. 
PEGASOIDEI. 
242  Pegasus  natans  L.  ;::::  Pegasus  pristis  Blkl' I  Nat.  T.  Ned.  Ind. In p.  606,  Verh.  Dat. 
Gen.  XXV Trosk.  Vissch.  p.  28. 
SCYLLIOIDEI. 
243  Scyllium  maculatum  Gr.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIV  Plagiost.  p.  16. 
CAIWIIAIlIOIDEI. 
244  CUl'charias  (Prionodon)  melanoptel'us  QG.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIV  Plagiost.  p.  33. 
245  "  ("  )  pleurotaenia  Bller,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIV  Plagiost.  p.  40. 
24G  "  (Hypopl'ion)  Mackloti  MIl, Syst.  Besehr.  Plagiost.  p.  34. 
SQUATINORAJOIDEI. 
247  Rhinobatus  (Rhinobatus)  armatus  Gr.,  Nat.  T.  Ned.  Ind.  Hl  p.  85. 
'I'RYGONOIDEI. 
?48  Tl'ygOll  Kuhlii  MH.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIV Plagiost.  p.  73. 
249  Taeniura  lymma  MH.,  Verh.  Bat.  Gen.  XXIV  Plagiost.  p.  78,  Nat.  T.  Ned. Ind.  III 
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DESORIPTIONES  SPECIERUloI  DIAGNOSTICAE. 
Fmn.  POlllAOENTROIDEI. 
Ampltipl'ion  Rosenbel'gii  Blkl'. 
Amphipl'.  corpore  oblongo compresso,  altitudine 3  circitel' in ejus longitnc1îne,  latitudine 2j. 
cil'citer  iu  ejus  altitndine;  capite  obtu80,  4 et  paulo in  longitudinc  cOl'poris,  vix altiore quam 
longo j  linea  rostro·dorsali  ubique  COl1vexa;  fl'onte  planÎllsculn  alepidota;  ocnlIs  diametl'o  3 
eh'citer  in  10ngituc1ine  eapitis;  osse  subol'bitali  sub  oculo  oculi  dinmetro  plus  duplo  humi-
1iore,  non  vel  vix  emarginato,  ec1entulo;  maxillis  aequa1ibl1s  dentibns  conicis  acntis  bene 
COl1spicuis;  max.illa  su periore  sub oculi parte  an tel'iore clesinente j  rictu  cUl'vato;  praeopereulo 
Sllbl'ectallglllo,  angulo  obtuse  rotundato,  mal'gine  postel'lol'e  leviter  crenulato;  ossibus oper-
clllal'ibus  ceteris  spinoso-dentatis  Spillis  gracilib'us;  squamis  lateribus  50?  p.  m.  in  serie Ion-
gitudinali j  linea  latel'ali  simplice,  sub  pinnae  dOl'salis  l'ucliosae  dimidio  posteriol'e  intel'rnpta; 
pilllln  dOl'sali  pal'tem spinosam  inter  et  l'ac1iosam valde  emal'ginata,  pal'te spinosa parte l'adiosa 
humiliore  spinis  mediis  spillis  ceteris  longioribus,  parte  l'acliosa  obtusa  rotundata  corpore 
plns  duplo  humiliore;  pinnig  pectoralibus  obtusis  rotunc1atis  4  circiter  I  ventralibus  acutius· 
cule  rotuJlclatis  5}  cil'citer,  cauc1ali  obtusa  l'otunclata  4}  circitel'  in  longitl1clille  cOl'pol'is; 
:mali  obtusa  convexa  clorsali  rac1iosa  hUl11iliore;  co10re corpore  pinnisque  pulchre aurantiaco-
1'05eO;  fascia  Iata  tl'unsvel'sa  postoculari  alba  caput  cingente,  totam  nucham, regionem  tem-
p01'alem  et  operculum,  suboperculum  interopel'culumque  tegente i  iric1e  Hurea. 
'B.  5,  D.  10/15  vel  10/16,  P.  2/13.  V.  1/5.  A.  2/12  vel  2/13.  C.7/12/8  vel  7/12/9 
lat.  urev.  inclus. 
Ha b.  D  o1'e11,  i  II m  al'i. 
Longitudo  speciminis  unici  26/". 
Aanm.  Even  als  Amphiprion periclel'aion BIkr, heeft onderwerpelijke 
soort  op eeneenkleul'ig oranje - of oranje-rooskleurig  ligchaam, sleehts 
een'  enkelen  witten  dwarsehen  band, welke  over  het  opel'kel  loopt, 
doch  bij  Amphipriol1  peric1eraion  is  die  band  veel  smuller,  verder 
vall het oog  verwijderd  en  omgeeft  niet  den  geheelen  kop,  tenvUl 
el'  bovendien  nog  een ,vitte  of blaauwachtige band  zich  over  het mid-
den  van  den  snuit  tot aan en  langs  de  rugvin  uitstrekt.  Voorts  is 
onderwerpelijke  soort  nog  gemakkelük  van  Amphiprioll  peric1eraion 
te  onderkennen  aan  haren schubloozen  snuit,  ongetand onderoogkuils-
been,  geringer aantal stralen in rugvin,  borstvinnen en aarsvin,  enz.  Ik 
heb haal'  genoemd tel'  eere  van  den heer  H.  Von Rosenberg,  aan Wlell BiJ  D  11 A G  11:  V IS C  HF  A  U N A  NI  E U IV -GUl NE  A.  17 
hat'e  ontdekking  te  danken  is  en  aan  wien  de  ichthyologie  en  de 
ethnologie  van  den  Indischen  Archipel  veel  verpligt  zUn. 
Fam.  SCAIl.OID EI. 
SCC17'US  climicliatns  Blkr. 
Bear,  corpora  oblongo  compl'esso,  nltittUlinc  3g- ch'citer  in  eju8  longitudil1c,  latituûinc  2 
et  paulo  in  ejus  altituc1ine i  capite  4 fe re in  longitudine  cOl'poris,  paulo  longiol'e qUllnt  alto; 
vertiee  sat  elevato;  linea  rostl'o-dol'sali  con vexa  ante  oeulos  tantum  levitel'  con ca va;  oculis 
diametro  5  ~  circiter  in  longitudine  ca pitis;  rostro  aento  convex:o,  oculo  duplo  circitcr  Ion-
giore;  naribus  parvis  patulis  non  tubulatis,  posterioribus anterioribus  plus  duplo  minol'ibus; 
labiis  cat'llosis  maxillas  maxima  pal'te  tegentibus;  maxillis  roseis  supedlcie  extel'ua  glabris, 
n111l'gine libero  l11ulticl'cnulatis,  c1entibus  ullgulal'ibus  prominentibus  nullis;  pl'aeopel'culo  toto 
fere  sql1!l1l10S0,  mal'gine  posteriol'e  tantum  alepicloto;  squamis lateribus  media  altitucline  cor-
poris  22  in  sel'ie  longitudinali,  8 vel  9 in  serie  tral1svel'sali;  linea  laternli  singulis  squumis 
110n  vel  parulll  al'l)orescente;  pinDa  uorsali  Spillis  gl'acilibus  flexilibus  subaeql1ulibus  corpora 
plus  triplo  hUll1ilioribl1s, parte  racliosa postice  angulata;  pinnis  pectoralibus  acutis 1i- circiter, 
ventralibus  acutis  l~- cil'citel'  in  10ngitucline  capitis;  annli  dOl'sali vix  vel  1Ion  humiliOl'e  pos-
tice  anglliata;  caudali  extensa  con  Ye~a angu lis  acutu  5  ~- eil'citel' in  IOl1gitudille  corporis;  co-
101'e  dimidio  corpol'is  an tel'Îore  pulch1'0  viridi,  dimidio  cOl'pol'is  postel'iol'e  coffeo  vel  "iolns-
cente-fusco;  genis  rosei3;  mento  albido-l'oseo;  labio  supel'iol'e  l'ubro;  l'ostro  snpel'ne  "Îolus-
cente;  iride  aureo,  1'05eo et  fusco tinctu;  vitta pulchre vil'idi·flayu post angulum oris inci piclltC! 
oculi  margincm  infel'iorem  attingente  ct inde  busin  pinnue  pectoralis  ver5US  uescellden te  I 
post  oeulum  superne  vitta  Iata  fllSCo-violacea  infeme  vitta  rubl'o-violacea  graciliol'c  lim-
buta;  pinna  dOl'sali  vittis  4:  longituclinalibus  picta,  supel'iore  mal'ginali  coel'ulescente,  2" 
intl'amal'ginali  pulchl'e  rubra,  3"  media  vil'idi,  4a  basali  pulchre  l'ubl':t;  pinnis  pcctoralibus 
dilute  l'oseis,  fascia  longitudinali latel'Îtia  (pl'ofuude  rubl'u)  ol'llutis  et  supel'l1e  coel'uleo  mar-
ginutis;  pil1nis  ventralibus  aurantiaco-l'oseis  antice  coeruleo  mal'ginatis;  anali  fll1.vcscente-
vil'idi  basi  vit ta  Iata  1011gitudinali profllnde  rubl'a  inferne  coe1'uleo  marginata;  caudali f1uyes-
cente-rosea,  dimidio  basali  fascia  diffusa  bta transversa  fuscescente-rubra. 
TI.  5.  D.  9/10  vel  9/11.  P.  2/11.  Y.  1/5.  A.  3/9  vel  3/10.  C,  1/1111  et  lat.  brev. 
Hab.  Doreh, in  mar;. 
Longitudo  speciminÎs  unici  230'". 
Aanm .. De  onderwerpelijke  Sca1'l1s  herinnert  door  hare  kleurverdee~ 
Eng  Scarus  frenatus  Lac.,  maar  terwijl bij  SClll'US  frenatus  de  voorste 
helft  des  ligchaams  donkerder  gekleurd  is  dan  de  achterhelft , is hiel' 
juist  het  tegenovergestelde  het  gcyal.  Bovendien  zUn  verloop  cn 
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kleuren  der  kaakopcrkclbanc1en  aanmerkelUk  verschillend en  is  ook 
de  ldeurtoekening  van  rugvin,  borstvinnen  en  staartvin  eone  geheel 
andere,  zoodat beido  soorten  zoel'  gemakkelUk van elkander  te  onder-
scheiden  zUn. 
Fam.  PERCIOIDEI. 
J.1falacantll1lS  Boedtii  nlkr. 
:Malne.  corporc  elollg:tto  comprcsso,  nitituclinc  9  ct  panio  in  ejus  Iongitudinc,  latitudine 
lc}  ael  I} in  ejus  altituclinc;  capita  COllvexo  ohtusinsculo  5}  circiter  in  lOllgitudine  C01'-
poris;  nltitlldine  cnpitis  2 fere,  latitndine  2 J ad  2  ~  in  ejus  longitndine;  oculis  diametro  3  ~c 
circitcr  in  longitl1Lline  cnpitis,  clial11etl'o  vix  plus  quam  1  c1isttllltibus;  cnpito  vertice,  ope1'-
culis  genisque  squ::tmoso,  froute,  rostro,  ossibus  snbol'bitnlibns  inforneque  nlepidoto;  nal'i· 
bus  ante  medium  oculum  sitis  coqne  upPl'oxirnntis,  postol'Ïol'ibus  putLllis,  untcriorihlls  brevi· 
bulntis;  rostl'o  C011VO,;:O  oculi  dinmetro  Lreviol'c;  maxillis  subnequalibns,  supel'iorc  sub  oculi 
dimidio  nnteriol'e  desillcnte;  labiis  ,"nide  carnosis;  clentillLls mnxillis anti cc plnriscl'iatis I  postice 
uniseriatis,  serie  e:x:te1'llU  seriebus  cetol'is  longiol'ibl1s,  muxilln  snpel'iol'o  untice  caninis  6  vel 
8 cunatÎs, maxilla  inferiol'c  magllitl1c1ine  inaoql1alibus  lntcralibns  mecliis  ceteris  Iongiol'ibus; 
delltibus  phal'ygealibns  cOllicis  plul'isoriatis  serie  interna conicis cctol'is longioribus,  ~uperiori. 
bus  utroque  latero  in  thurmall1  oblollgam  bipartitam,  illferiol'ibus  utroquc  latere  in  vittnm 
gracilem  elongatrlln  clispositis;  praeopel'culo  subl'ectilngulo;  operculo  spinn  mngna  validn 
armato;  sqnaIlIis  capita  corpol'equo  antico  cycloideis,  cetero  corpore  ctenoit1eis,  120  p.  m. 
iu  serie  longitudin::l1i;  linea  latorali eonspicua,  antico  lineno  dorsali  n  pproximata  vix  cunata. 
postice  valde  deHexa;  pinna  dorsali llarto  spinosa  parte l'mliosa  humiliol'e,  vix:  post basin pin-
llarnm  pectol'aliull1  illeipiente,  parte  rac1iosa convexa  corpore  minus  duplo  lltltniliore;  pinnh 
pectomlilms  ncute  l'otumlatis  obliquo  subl'homboideis,  radiis  medlis  radiis  ceteris  longiol'ibus 
lk  circitel'  in  longitudinc  capitis;  pinnis  Yentl'aliblls  sub  basi  pectol'alium  lnsertis,  acutis, 
capite  plus  duplo  bl'eviol'ibus;  anali  postice  in  I" tcrtil\  cOl'poris  parte  incipicnte,  convexa, 
dOl'snli  "ix  humiliol'e;  cauuali  es.tellsa  COlli'oxa,  angulis  acutinscula  10  fere  in  longitudine 
corporis;  colo1'o  corporo  superIIe  cocl'ulescente-l'oseo  fascias  20  p.  m.  cliffusas  trnllsversas 
ventl'em  11011  attÎngelltes  eden te , Iuteribns  infel'l1eque  margal'itaceo;  irido  ros en  superue  pul~ 
ch1'o  fhva;  pinllis  pectol'llIibus  ventralibllsque  dilute  roseis ,  clorsnli  et  nnuli  aurantiaco-
flavis,  cauclali  albn,  supe1'l1e  et  inferne  fascia  longitudinali  sat  Iata  nigl'a,  angulos  ver-
sus  fbra. 
B.  6.  D.  3 spin. debi!. +  5  simp!. + 52  divis.;.:::::  60.  P.1/15.  V.l/5. A.  2/49.  C.  1/13/1 
et.  lat.  brev. 
Hab.  Doreh,  in  mari. 
Longitudo  speciminis  unici  222"', BIJDRAGE  VISOHF AUNA  NIEUW-GUINEA.  19 
Aanm.  De  onderwerpelUke  nieuwe soort  van  Malacanthus  is  gemak-
kelijk  herkenbaar  aan  haren  korten  stompen  bollen  kop,  bolle staart-
vin,  sterken  opel'ke1doorn,  de  twee  overlangsche  zwarte  staartvin-
banden,  de  afwezigheid  van  overlangsehen  donkeren  ligchaamsband, 
de  getallen  der  vinstralen , enz. 
Ik noem  haar  ter  eere  van  den  heer  D.  S.  Hoeelt,  sekretaris  van 
het  gouvernement  del'  1\101ukscho  eilanden, aan  wien  hare  kennis  te 
danken  is. 
Faro.  BLENNIOIDEI. 
Salm'ias  Goesii  Blkr. 
Salar.  corpora  elongato  compresso,  altitudine 8 circiter  in  ejus  longitudine,  latitudine I} 
circitel'  in  ~jus altitudille;  cnpite  trul1cato-convexo,  6~- cil'citoe  in  longitudine  COl'pOrlS;  al-
titudine  capitis  1} fere,  htitudine  1  ~- fel'e  in ej us  longitudine;  fronte  C0l1Yexa;  rost.ro  obtuso 
truncato,  vix. ante  fl'ontem  prominente;  oculis  diametro  3 cil'citer in  lOllgitucline capitis;  vcr· 
tiee  nuchaque  cris ta  vel  cil'l'is  l1ullis;  ol'bita  eÎt'l'o  111e111bro.no.c80  11l'Cyifimbrinto  ocu10  paulll 
breviore;  nUl'ibus  antcriol'ilms  cil'l'O  gl'acili  silllplic8  oeulo  bl'oriol'c;  ll1usilla inferÎore  cUl1inig 
nullis;  lubio  supcriore  11011  cl'cuulato;  cllte lnevi;  linoa  latel'uli  post pinl1alll  pcctoralell1 de 01'-
sum  Cllrvata,  post  anum.  inconspicua;  pinna  dOl'sali  pal'tcm  spinOSHl1l  inter  ct  racliosal11  111e-
diocl'itcl' emal'ginuta,  parte  spillosa  pUl'te  l'ucliosa  humiliol'c radio  producto nullo,  par te radio-
sa  corpore  multo  minus  duplo  hl1111iliol'O  posticc  angulata  non  cum  pillua  eau dali  unitll; 
pinnis  pectoralibns  obtusis  rotundatis  ct  clluclali  intcgra  posticc  convexiuscnb.  5}  circitcr 
et  ventl'alibus  ueutis  10}  circitcl'  in  long i  tuclille  COl'pOl'i~l;  (mali  dOl'sali  111 uito  lmmiliore, 
membrana  inter  Sillgulos  rndios  yalde  incisa;  colore  corpo1'c  SUpCl'l1C  violaseente-rosco,  in-
ferne  mnl'garitac,co-l'oseo,  c1orso  lateribusquo  maculis  parvis  pl'ofl1nde  violaccis  spal'sis  !linc 
inde  aggregatis  ct  fascias  transvel'sas  similnntiblls;  pinnis  flnvesccntc-l'oseis,  dorsalibus  111[\-
culis  tn[Ljol'ibus  et  minoribus  fusco-violaceis  il'l'egularitcl'  notatis;  pcctol'alibus  radiis maculis 
aliquot  pal'vÎs  profunue  "iolllceis  yittas  tmIlSVCl'Sas  similnutibus;  caudali  singulis  radiis  ma-
culis  3  majoribus  nigrieunte-violaccis  in  faseias  toticlem  transvel'sas  dispositis;  ventl'alillUS 
analiquc  im maculatis. 
B.  6.  D.  14/19. P.  14.  V.  2.  A.20,  C.  7 simpl. +  9 fiss. +  5 simpl.  (lat.  brey,  incl.). 
Hab.  DOl'eh,  Ül  mal'i. 
Longitudo  speciminis  uniei  113"/. 
Aanm.  Onderwerpelijke  soort  is  van  alle  soorten  mijner  verzame-
ling  het naaste  verwant  aan  Salarias  amboincnsis  Blk1',  doch  onder-
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scheidt zich  daarvan nog voldoende, door slanker ligchuam,  ongetepelcle 
bovenlip,  éen  straal  meer  in  de  rugvin,  ongevlekte  aarsvin,  slechts 
driebanclige  staartvin  en  andere  kleurt.eekening  des  ligchaall1s. 
Ik  heb  haar  genoemd  tel'  eere  van  den  heel'  H.  D.  A.  Van  del' 
Goes,  resident  van  Banda,  gewezen  chef der  jongste  expeditie  naar 
Nieuw-Guinea,  clie mU  haal'  welwillend  ten  geschenke  heeft  gegeven. 
:F'am.  EOHENEOIDEI. 
Echeneis  albescens  T.  Sch1.,  Faun.  Jap.  Poiss, p.  272 tab.  120  :fig.  4. 
Echen.  corpore elongato,  altitudine 9 circiter in  ejus longitudine, antice clepresso duplo fere 
latiol'e  quum alto,  canda  tantum  compresso;  capite  acuto,  linea  unteriore obtuse  rotullclato, 
5 fere  in  10ngituclille  corpol'is;  aculis  poster is ,  diametro  6  et  paulo  in  longitudine  capitis; 
disco capitis  3}  cil'citer  in  lOllgitudine corporis,  laminis 13  delltlltis,  parte  postcephalica pnrte 
cephalicn  multo  minus  duplo  bl'oviore;  latitndine clisci  capitis I} cil'citer  in  ejus longitucline; 
dentibus  maxillis  pluriseriatis;  c1entibns  maxilla  superiore  serie  extel'na  extrorsum  spectall-
tibus  pal'vis  aequalibus  confertissirnis,  sel'iebus  mediis  pal'vis  antl'orsum magnitudine  accres-
celltibus, serie  Îllterna  ceteris  paulo majol'ibus;  dentibus maxilla  infel'iol'c  sol'ie  extel'lHt serie-
bus  interni  mnIto  majoribus  caninis  vulde  cUl'vatis,  seriebus  ceteris  pal'vis  antrorsum  mag-
nitudine  accrescentibus,  caninis  11ullis;  delltibus  vomero-pnlatinis  in  tburmas  2  trigono-ul'-
cuatas  basi  antrorsum  spectantes  et  antico  subunitas  dispositis,  pluriseritltis,  parvis  clll'vatis 
antrOl'sum  mugnitudine  accrescentibus;  clentibus  lingualilms  minimis  in  tlmrmam  oblongo-
ovalem  antico  quam  postiee  latiorem  antice  in  lingua  sitam  c1ispositis;  muxilla  superiore 
pauJo  ante  oculnm  desinente;  naribus  brevi-tubulatis;  squamis  minimis  conspicuis j  linea  la-
terali  p1l.l'um  cOl1spicua;  pinna  c10rsali  paulo  post  iuitium  pil1nae  analis  incipiente)  longi-
tudine  G circiter  in  lOllgitudi1l8  corpol'is,  corpora  duplo  cil'oiter  humilio1'8,  plus  triplo  Ion-
giore  quam  alta,  obtusa,  convexa;  pinnis  pectol'alibus  acute  vel  llcutiuscule  rotundatis  6 
circiter,  i'entl'alibus  acutiuscule  rotundatis  9}  cil'citer,  caudali  extenso.  tl'uncata  angulis  1'0-
tUllc1ata  7  ~  circiter  in  longitlldine  corporis;  anali  dorsali  paulo  longiol'e  et  "ix:  altiore,  ob-
tuse  rotunc\ata;  co10re  COl'pore  profunde  griseo-roseo,  pinnis  dilutiore. 
B.  9.  D,  2/17  ,'el  2/18.  P.  2/16  "el  2/17.  y, 1/5.  A.  4';16  vel  4/17.  C.  1/14/1  et 
lat.  brev, 
Hab.  Doreh,  in  marl. 
Longitudo  speciminis  ullici  116'''. 
Aanm.  Onderwerpe1\ike  Echeneis  is  gemakkel~jk  herkenbaar  aan 
hare  betrekkelUk breede en  met  slechts  13  getande  plflten  gewapende 
zuigscbUf,  kleine  Gogen  en korte  lage  rugvin en  aarsvin.  Ik geloof in B IJ D  n. A GE  V IS  C HF  A U NA  NI E U W  ~ G U I N E A,  21 
m!jn  voorwerp teruggevonden te hebben de  soort, boven aangehaald, en 
nam'  eene  japansche  afbeelding  door  den  heer  Schlegel  beschreven, 
De  voornaamste  kenmerken  althans,  op  die  afbeelding  (welke  overi-
gens bUkans  de  dubbele lengte  heeft  van  mijn  voorwerp)  uitgedrukt, 
beantwoorden  zeer  goed  aan  mUn  voorwerp,  doch  het ligchaam  ver-
toont  er zich  minder slank  en de  zuigschiif betreh::keliJ'k  minder breed 
I,.,.;  ~  l  , 
wat  kan  zUn  toe te  sclu'Uven,  eensdeels  aan  de  wUze  op  welke  de 
soort  is  voorgesteld,  en ten andere  aan  den  meel'  gevorderden  l~ef­
tUdstoestand, 
Fam,  CIIEInONECTEOIDEI. 
Antennm'ius  dOl'elwnsis  Blkr. 
AntenD,  corpore  ovali  compresso,  altitudine  2  ~  ud  :q.  circitel'  in ejus  longitlldine,  Iatitu-
dine  21·  circiter in  ejus  altituclille;  ocu~is  diametl'o  4  circitcr  in  longitudine  maxillae  supe-
rioris ;  rictu sttbyerticali postl'orsum deseendente;  dentibus intel'l11llxillnribus et inframnxillaribus 
bi- ad  tri-sel'iatis,  serie  interna  ceteris longioribllsj  delltibus yomerinis in  thul'l11is 2 clistalltiLus 
colloeatis  tri-ael  quadl'iseriatis  serie  postiea  iis  sel'iebus  eetel'is  Iongioribus;  delltibus paJatinis 
uniseriatis;  lingua  nntice  membrana  obtusa  brevi;  apertura  bl'llllchiali  ratunua  ocolo  ..  aItIe 
multo  majare;  cute  toto  corpore  spinulis  par vis  parum  COllspicuis  plurimis  bifurcatis  scu-
bra;  capite  snperne  lateribusque  et  linea  laterali  dill1idio  anteriol'e  tllberculis  aliquot  asseis 
par vis  uniseriatis;  fim briis  cu taneis  conspicuis  11 ullis;  radio  rostra  libero  tubereulo  scabri us-
eulo  apice  rostri  inset'to  oenlo  vix  plus  duplo  longiol'e  apice  pt'OCeSSll  membl'llnaceo  grRcili 
leviter  :fimbriato  radio  ipso  non  vel  vix  b1'evio1'e;  pin na  dOl'sali  spinosl.t  spÎlUl.  1'1  Jibera  an~ 
tr01'sum  Hexili,  ootusiuscula,  spina  2a spina 1"  duplo  elt'citer  longiore,  maxilla  snpel'iol'e  non 
vel  pallio  tantum  b1'e\'io1'e,  membrana  Iata,  non  antrorsum  Jle::cili; pinnis dorsali l'ndiosa ana-
lique  rottmdatis,  altituc1ine  subaequalibus,  dOl'sali  anali  triplo  cil'cÎtel'  longiul'e;  caudali  ob· 
tusa  convexa  4}  ael  4~"  in  longitudine  cOl'porisj  ventraliuus  maxilla  superiol'e  bl'aviorium; 
corpore  pinnisque  juniurilms  violascente-griseis  val  dilute  violaceis  rosen  nebulutis,  aetate 
provectioribus  violaceo-nigris;  cOl'pore  pillllisque  pUllctis  et  macnlis  parris  albidis  "cl  luteis 
val'iegatis,  aetate  p1'ovcctiol'ibus  minus  c011sllicuis;  pin nis  pednraliuus  et  ventl'alibus  1'OseÎ8 
vel  aurantiacis  nigricante  variegatis;  Gauclali  junioribus  basi  et  margine  posteriol'e  l'osea  vel 
aurantiaca. 
B,  6.  D,  2/12  (poster,  4 fissi).  P.  9  (OHl11 ,  sim pL).  V.  5 vel  G (sim pJ.).  A.  7 (omn.  fiss.). 
C,  9  (onm.  ii.ss.). 
Hab,  Doreh I  in  mnri. 
LOl1gitudo  3 speeimil1ulll  36'"  ad  69'''. 22  BIJ DRA G  g  V IS C  H F A U N A  N 1.E U W - G U I N E A. 
Aunm.  Verwant  uan  Antennarius  nummifel'  Blkr,  onderscheidt  zich 
onclerwcl'pelijke  soort  echter  c1aarvan  door  hare  cigenaardig~ kleur-
teekening,  anderen vorm van den  snuitstraaldraad,  eenreUige gehemel  .. 
tetanden,  één  straal  minder  in  debol'stvin,  enz. 
Faro.  CONGEI:lOIDEI. 
Congel'  neoguinaicus  Blkr. 
Congo  COl'pore  valde  clongato  compresso,  altitudille  1  G  ~- cil'citer  in  cj us  longitlldine;  ca-
pite  valcle  aeuto  û  i- cil'citer  in longiiudine  cOl'pol'is;  ocnlis diumetro  5  cil'cltel'  iu longitudille 
eapitis;  linea  rostl'o-uol'sali  rostro  valdc  concava;  rostro  ocula  paulo  longiol'e j  naribus?; 
l'ictn  sub  medio  ocnlo  cil'citer  desinenle;  mnxillis  ueq tmlibus  apico  non  tumiclis;  dentibus 
palatinis,  llasalibus et  infl'am:lxillal'ibus  aeutis,  verticnlibns,  plul'isoriatis,  subuequalious; vo-
nlel'iuis  bisel'intis  couicis  obtttsiuscttlis,  anticis  c1entiollS  nasalilJlIS contiglIis;  apol'tul'a branchi-
ali  somilunal'i  lineum  yentl'alem  non  attingeute;  pinllu  dorsnli  SUpl'll  ]Jtlsin  pinnal'lll11  pee-
toraliulll  illcipicnte;  pinnis  llectorulibus  capite  minus  triplo  provioribns;  allali  postice  in 
Jimiclio  cOl'poris  nnteriore  incipiouto;  c0101'o  corpore  snpol'uo  vil'idi)  inferne  mal'garitaceoi 
fnsciu  cephalo-candali  diffusa  iata  argon tea ;  pil1lHl  dorsali antice  corporc  lllulto,  postice COl'-
p01'O  [lil ti ce  pa ulo  hUllliliore;  allali  clorsali  h  umi liore. 
D.  108  }J.  m.  C.  10  p.  m.  A.  116  p.  UI.  P.  10  p.  m. 
Hab.  DOl'oh,  in  marL 
Longitudo  speci1l1inis  unici  215/1/. 
Aanm.  MUIl  eenig  voorwerp  bevindt  zich  in  een'  te  slechten  toe
G 
stanel  van bewaring  dan dat  ik  er  eene  geheel  voldoende  beschrijving 
van  zon  kunnen  geven.  De  opgegevene  kenmerken,  welke  ik  met 
zekerheid  heb  kunnen  waarnemen,  reiken  echter  toe,  om  de  soort 
van  de  overige  bekende  te  onderscheiden.  Het  meest  in  het  oog 
vallende  kenmerk  is  wel  de  zeer  holle  snuit-voorhoofdslijn. 
Fam.  BALlSTEOlDEI. 
Balistes  hete1'llcantlms  Blkr, 
Balist.  corpore  oblongo  compresso,  altituc1ino  2  et  panio  in  ej us  lOl1gitudine,  IatitudineJ 
2f ad  25'  in  ejus  altîtudine;  capite  3 et  panio  in  lOl1gitudine  cOl'pol'is,  altiore  quam  Ion go; 
oculis  di<l1l1etro  3 fere  in  longitudine  capitis,  diametro  1  ~  cil'citer  în  longitudine  rostri i BIJDRAGE  VISCH:EAUNA  NIJ~UW~GUINEA.  23 
vertice  convexiuscnlo;  linea  rosh'o-c1orsttli  l1ucha  COl1vexa,  rostro  declivi  rectinscula  vel 
concaviuscula;  rostro  ante  oculum  sulco  conspicno  llullo;  laLiis  cal'l1osis;  dClltilms  utl'aqlle 
maxilla  8  apicc  plus  millUSye  emarginatis  anticis  lateralibus  majol'ibus;  apcl'tl1l'a  bl'nnchinli 
supra  busin  pinl1ue  pectoralis  c1csinente;  regione sl1pra-axillnri  seutis 2 I'c13 ccteris  majol'ibus 
q  ual'um  inferiore  spina  bl'evi  crassiuscula sursum  spectante  al'mutu;  scutis  capite corporcque 
ma unitudinc  sn baeq ua Ii bus,  spin ulis  brcviblls  parnm  eonspieuis  scabris,  SI)illU!iS  nntern  seu- o  . 
tis lineae  dOl's~tli  et  Iineae  ventrali appl'oximntis  cetel'is  longiol'ibus  oe ulo  lllulo  bene  cOllspi-
cnis;  scutis  capite  25  p.  111.  in  serie  longitudinali  angulum  oris  inter  et  apcl'turam br:ll1chi-
alem,  corpore 38  p.  m.  in serie lougitutlinali  apcl'tlll'am  branchinlem  inter et basin  pillnae eau-
dalis;  spinulis  scutis  caudalibus  spirlltlis  scutÎs  lateralibus non  yel "ix  majoribus;  genis sulcis 
nudis  I1ullis;  pinna dorsali  spillosa  spina  rostro  longiore,  Cl'assa,  Ol!tllsiusculn,  antice  dcnti-
bus  magllis  ncutis  deOl'Sllll1  cunatis arlllata,  1l1cmbrnna  pinnam  dOl'salcm  l'nÜiOS[llll  non  nt-
tingente;  c10rsali  l'adiosa  et  IlllUli  obtusis rotundatis  multo  longiol'ibus quam altis,  clol'sali ::lllali 
;-ix  nltiol'e  corporc  quadrll plo  circitel'  lmmiliore;  pinllis  pectoralibus  0  utllsis  l'otundutis 7 cir-
citer,  calldali  outl1sa  rotundata  5}  circitel'  in  lOllgitudine  cOl'poris;  pinlln  Yentl'll.li  SpillU 
Cl'assa  "alde  c1entata,  radiis  gl'ncilil.Jus  meml.Jranam  squamOSUl1l  scaol'am  npice  sup~l'antib1l5 
IS  p.  m.  conspicuis;  colol'e  corporc  superne  olivaceo-l'oseo,  infcl'Ile  nur:mtiaco-ro.;;C'o;  "it-
tis,  postoculo-axillul'i  profuncle  violacea valde  conspicua,  mnxillo-pcctol'ali et calldnlih1l3  tl'ans~ 
versis  2  violascentibus  difl'usis;  pinnis  memlmnHl  hyalinis,  rnlliis  ::mrantiacis;  iri,le  :ll11'eo 
et  coerulescen te  piet". 
n.  6,  D.  3-2/23. P.  1/10,  A.  2/20.  C.  1/10/l. 
Hab.  Doreh,  in  mari. 
Lonoptuc1o  2  speciminum  28/
11  et  31'''. 
Aanm.  Alhoewel  mUne  beide  voorwerpen  naar het uiterlijk  [1a117.1011 1 
tot den zeer  jeugdigen leefttjc1stoestand  behooren, en a1zoo  in  sommige 
bijzonderheden,  vooral  die  der  gedaante  en  der  kleurteekening,  van 
oudere  voorwerpen  kunnen verschillen,  onderscheiden  zU  zich  te zeer 
van  de  bekende  soorten  vrm  het geslacht,  om  ze  tot  eenige  c1anl'Y!.Hl 
te  kunnen  terug brengen,  De  soort  is  gemakkelijk  herkenbnal'  a:lll 
hare  voorste  betrekkelijk sterk  ontwikkelde en  naar beneden  gebo~elle 
voorste  rugc1ool'lltanden,  sterk  onhvikkelde  doornen  op  de  l'uglUn-
schilden,  2'eli]'kmatio'e  beschubbinO'  van  de  \\1111 12: en ,  zonder  l1flakte 
v"  ~  Cl  L. 
huidlijnen ,  talrljkheid der  schilden  of  schubben  zoowel  op  dcn  kop 
als  op het ligclwam,  de  eigenaardigheid  der kleurtcekcning,  enz.  De 
voorste  rugdool'ntanden  hebben nog  dit  bijzondere, dat  zij  knievornlÏg 
gebogen  zijn  en met de  spits naar  beneelen  gekeerd,  terwUl  elke tand 
op  het bolle  der  buiging  nog  een  kleiner  tandje  heeft 1  het'velk  naar 24  nIJDRAGI~  VISCIIF  A UN A  NIE UW -G UINEA. 
boven  is  gerigt  en  waardoor  elke tand,  door  eene  lens  gezien,  eene 
min  of meel'  schoenvormige  gedaante  heeft.  De  algemeene kleurver-
deeling  der  soort heeft nog het  meeste  van  die  bij  Balistes  arcuatus 
BI. Sclm.  of Baliste  cendré  Lac.,  Poiss.  I  tab.  17  fig.  2. 
SCJ'I)Jsi  Calenclis  Decembris  1858. 